










































































































































































































































































































































の下位におかれる県と同レベルの市）Sm 街道 Sm 漁業社

















5　全長 1,923 キロメートル、流域面積 14,741 平方キロメートル。福州近郊を流れる閩江に次ぐ長さを誇る省内第二の河である（福建省龍海県地方誌編纂委員会
1993：6）。





















8　Sm 公社とHc 公社は、龍渓県内で隣り合う地域に位置した人民公社である。現在の Sm 漁業社区に所属する連家船漁民の大多数が Sm 公社 Sm 漁業生
産大隊の、その他二十数家族が Hc 公社 Lh 漁業生産隊の管轄下にあった。後者は 1977 年に、前者へと統合されている。
地・家屋をもたず船上に住まうという生活形態や、それに起
因する身体的特徴を嘲笑して、連家船漁民のことを「船底人
（zun de lang ＝船に寝る者）」・「水鴨仔（zui ah a ＝カモ）」・
「曲蹄仔（kiok de a ＝足の曲がった者 7）」などと呼び（陳










































体が要因となり、龍渓県 Sm 公社・Hc 公社 8 に所属する連













社解体を経て 1999 年までの間に 2 階建て以上の集合住宅
























































































































































































































































































































漁船の種類 移動生活の期間 活動場所 作業 全長×幅×深さ（m） 材質 船に暮らす人数
① 手抛網漁船 1日（朝～夕方） 九龍江内部 投網漁 5.8 × 2.2 × 0.8 木造 2人（夫婦）
② 小型掃簾漁船 1日（朝～夕方） 九龍江内部 小型船での刺し網漁 6.0 × 1.4 × 0.8 木造 2人（夫婦）
③ 灯光漁船 3～ 7日 九龍江河口～厦門島附近の海域 集魚灯を用いた漁 21.9 × 5.2 × 2.0 鉄製 3～4人（夫婦＋子）
④ 虎網漁船 15日～ 3か月 九龍江内部 大小 3艘の船での流動定置網漁 母船：10.0 × 3.5 ×1.0 木造 2～3人（夫婦＋子）
⑤ 鈎釣漁船 15日～ 3か月 九龍江河口～厦門島附近の海域 延縄漁 9.5 × 3.0 × 1.0 木造 2～4人（夫婦＋子）
⑥ 中型掃簾漁船 15日～ 3か月 九龍江河口～厦門島附近の海域 中型船での刺し網漁 7.0 × 2.1 × 0.8 木造 2～3人（夫婦＋子）
⑦ 拖蝦船 15日～ 3か月 九龍江河口～厦門島附近の海域 エビ引き網漁 15.0 × 4.3 × 1.75 木造 3～4人（夫婦＋子）




18.3 × 5.0 × 1.8 鉄製 3～4人（夫婦＋子）
⑧ 単拖網漁船 3か月～ 6か月 台湾海峡 連家船漁民がオーナー、船長を務める大型船 1艘での底引き網漁 22.3 × 5.3 × 2.35 鉄製
7～ 15 人（主に男
性）／ 1艘
⑨ 双拖網漁船 3か月～ 6か月 連家船漁民がオーナー、船長を務める大型船 2艘での底引き網漁 29.5 × 7.2 × 3.7 鉄製
7～ 15 人（主に男
性）／ 1艘




17.8 × 4.2 × 1.55 鉄製 2～3人（主に男性）
⑪ 交通船 1か月～ 3か月 厦門島附近の海域 海上・海中での工事に従事する人を陸から現場まで運ぶ 木造の漁船を用いる 木造 2人（夫婦）







30.0 × 13.0 × 6 鉄製 個々人で契約（主に男性）

































やイトコ約 10 人が株主としてこの 2 艘を共同経営するこ




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21　先述の都市開発計画によって、アーグン一家が 1994 年に購入した分譲アパートは取り壊された。2018 年現在、アーグン夫妻はアーグンの両親が残した Sm 漁
業社区内の集合住宅を、長男家族は立退きの代償として得た社区近隣の集合住宅を、二男家族は同じく近隣の分譲マンションをそれぞれ所有している。一家の家










































































































































































































































































































































































































































































































































本稿の研究の一部は、JSPS 科研費 16K16968 および
























































































書館（Nimmo, Harry Alro 1994 The Songs 
of Salanda: and Other Stories of Sulu.  
University of Washinton Press.）。
 2005 『フィリピン・スールーの海洋民―バジャウ社
会の変化』西重人（訳）、現代書館（Nimmo, 
Harry Alro 1972 The Sea People of 
Sulu :  A Study of Social Change in 
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Living on Boats in a Settlement-Oriented Society:
Lianjiachuan Yumin Living Multiple Management Systems
 in Southern Fujian, China
Miyoko FUJIKAWA*
   Chinese boat-dwelling people, like other nomadic people of the world, 
live in a settlement-oriented modern society where there are multiple 
management systems imposed upon them by the nation-state like a watchful 
net. This article will focus on the Lianjiachuan Yumin people in the southern 
part of Fujian province. It aims to describe their way of living that can be 
called a “nomadic attitude” through a description of their everyday lives 
that sways between the desire to purchase a residence on land and the hope 
of maintaining their boat-dwelling lives. 
   Contrary to the schema of “nomadic people seeking free movement vs. 
nation-state enclosing people in the land” as seen in nomadic people studies, 
in the 1960s, Lianjiachuan Yumin people expected the “settlement on the 
land” to be a conquest of uncertainties: the inevitable danger and poverty 
associated with living on a boat and in fishing, and to obtain a future similar 
with land-dwelling people. However, these days, “settlement on the land” 
is causing unexpected new uncertainties for them. Although they do not 
declare it themselves, for the Lianjiachuan Yumin people, settling on the 
land will completely tie their lives to the land As many of the households 
try to avoid permanently settling on land, they make efforts to build social 
relationships on both water and land, and open living spaces on the water.  
   On the other hand, their lives on water and land cause them to face forced 
eviction and severe restrictions on sailing due to certain factors. These 
include urbanization plans intended for economic gain, beautification, and 
national risk management policies that aim at marine protection, security 
maintenance, and national defense. Through the observation of their daily 
lives, we can distinguish one attitude they share. They carefully judge which 
areas of the management system will put them at a disadvantage; this leaves 
them vulnerable to the nature of the ocean which is full of uncertainty, 
considering the cramped controlled society while living on boats.
Keywords: 
China, boat-dwelling people, settlement on the land, risk management, 
uncertainties
*Nanzan University
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